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turbulentnim ratnim vremenima, dok Ivan Bertényi ml. pozadinu sukoba predsjednika vlade 
<6#".6!,27?X6!YZ.QQ[96!-!D#36>7/)B6!<6.6!;D"2.UL\*2#3&#[96!"!/).>2/7>"!"B6#7/-D!.67>)-
96.96!*6!72!7"?<-9"!]@#)>"*#A63.6^!.67>)96.96!.6#)*.)7>-!"!7/')@"!GB6#7/)B!;#6'9237>36!#6?-




sira na problem Bosne i Hercegovine u kontekstu nikad ostvarenih koncepata reorganizacije 
a"7>#)UGB6#7/2!E).6#D-92 !6!(2#2.C!%)'':6..!?6/'9"1"92!)3"!C92'-."!#6*):!Hrvatske pukovni-
je u Prvom svjetskom ratu!TJJHUJJSW!"!/)92:!72!)73#42!.6!@#)<'2:!.6C-).6'.-D!#6>.-D!.6#6>-36!
%#3)B6!7392>7/)B!#6>6!"!)*.)7"!.6!:"'>-2>.-1/"!6"7>#)"B6#7/"!3)97/"$
G/%*#/(:/*$!.67')3!92!7'92*242!C92'-.2!7!@#2>2A->)!?67>"@'92.):!>2:6>-/):!@)3-927>-!-.7>->"-
C-96!@#32.7>32.)!7#2*.92B6!3-92/6$!b>36#6!92!>2/7>!,6:-#6!;6#<-46!.67')3'92.!Hrvatski velikaši i 
39"?&P&(&()6/!*#/(#!)%/()(!/;4-B92)(#/*%&8(V!3/4-,&P/(&(V%+),&%/'/!TJccUJR_W !"!/)92:!6">)#!-7>-12!
36A.)7>!@#)"1636.)B!3#2:2.6!"!/)92:!72!#2*2Q-.-#69"!)*.)7-!7#2*.9)392/)3.)B6!D#36>7/)B!
kraljevstva prema ugarskoj kraljevskoj vlasti, ali i formira plemstvo u Hrvatskoj i Ugarskoj, 
a kronološki ga slijedi rad Atile Zsoldosa >!/92",*#/(,9/*$(&(M9/,-%&2/()(3!,-2(:"$,!$&%&(RWC(*$-92"-
P/ (184-194) fokusiran na analizu borbe oko uspostave ugarske kraljevske vlasti u Slavoniji u 
@#3)9!>#24-.-!JK$!7>)'9246$!M"?6.6!E-'96.!1'6./):! 9"?*$,-(X/6!"B/:#"(+)3/%&2"(3!"?/(#!/92",*#-2(
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)()3!/,92/:#-2(*$!)#$)!&(#!/92",*$,/C(>!/92",*#/(,9/*$(&(3-4!):%/(/)$-%-?&2/](RWZ^C\R^_`C (203-210) 





tuciji bana tijekom protuosmanskih ratova, dok Ivana Horbec radom  !-*,&2"P"%&(/3*-9)$&;/?(&(
B/%*#/(*9)+B/C(5,-4()(3-9&$&#)(8!,/$*#-7*9/,-%*#&8(*$/9"+/(QRT^`C\RTSbCU (224-229) razmatra ulogu 
<6.6!@#-'-/):!Q)#:-#6.96!7>63)36!D#36>7/)U7'63).7/-D!7>6'2A6!@#2:6!7"#6*.9-!7!:6F6#7/-:!
7>6'2A-:6!"!/).>2/7>"!@#)73-9242.)B!6@7)'">-?:6$
8#246! C92'-.6, Prekretnice u gospodarstvu ! ?6@)1-.92! #6*):! Y)B'&#/2! g2-7?! .67')3'92.):!
>!/92",*#-(-3-!";&,/%2"()(M9/,-%&2&(-4(4-B/(V!3/4-,&P/(4-(3!,"(3-9-,&'"(4-B/(V%+),&%/'/ (285-293) 
/)9-:!72!*692!@#-/6?!#6?.-D!@)#2?6!.6@'64-36.-D!"!7#2*.9)392/)3.)9!M'63).-9- !6!.67>63'96!72!
tekstom naslovljenim Demografska kriza u razdoblju protuosmanskih ratova. Ugarski i hrvatski veli-




N/4!/%/(&(c2"?/:#-6(O/!*$,/ (302-309), a prostor Slavonije nakon osmanske vladavine i tamoš-
.9"!Q-.6.C-97/"!"@#63"!@#)"1636!a.*#&7!b#)77!"!73)92:!#6*"! -:"'&(#-?-!*#"()3!/,"(%/(&*$-:-
%-?(4&2"9)(3-4!):2/(&;?"1)(E!/,"(&(M/,"(%/#-%(&*$2"!&,/%2/(d)!/#/ (310-316). Na problem percep-
C-92!)*#2F2.-D!@->6.96!32?6.-D!?6!B)7@)*6#7/"!-!@)3-927>!)/)'-O6!"!7"3#2:2.-:!/#2>6.9-:6!D#-
36>7/2!D-7>)#-)B#6Q-92!"/6?"92!L#3)92!%2>#-4!"!>2/7>"!Osvrt na hrvatsku historiografiju o gospo-
4/!*#-2(3-,&2"*$&(&(3-,&2"*$&(-#-9&</()(@4)6-?A(RSC(*$-92"P)C(M($"+&<$"?(%/(8!,/$*#-7?/1/!*#&?(3!-+&-
manjima!T_JcU_H_W !*)/!B)7@)*6#7/2!>2:2!?6/'9"1"92!#6*!@)*!.67')3):!Hrvatsko gospodarstvo 
R[^b7&8(&(R[`b7&8(6-4&%/()(*,2"$9)(*$/$&*$&:#&8(3-4/$/#/(O/!*$,/ (324-333) Mariann Nagy s detalj-
.):!6.6'-?):!<)B6>2!7>6>-7>-1/2!B#6F2!7@):2.">)B!#6?*)<'96$
Nakon ove, dolazi cjelina pod naslovom .!,/$*#-7?/1/!*#&(-4%-*&(R[W[C\R[WSC!*).)724-!O6-






36>6!"!*6.6O.9)9!?6@6*.)9!E6F6#7/)9!B)3)#-!"!#6*"!Fran Kurelac i pokušaj nacionalne mobiliza-




Još jednu cjelinu na temu institucija pod nazivom Ustanove u doba dualizma otvara rad 
j32!M):)B[-!)!.67>6./"!:)*2#.2!<-#)/#6C-92!"!L6<7<"#O/)9!E).6#D-9-! -!"')B2!7'"A<2.-/6!
iz Hrvatske u tom procesu, pod naslovom M9)+B"%&'&()(;/2"4%&:#-2(,9/4&(./B*B)!<#"(0-%/!8&-
je (447-453). U nastavku cjeline autori se bave ulogom Hrvata u ugarskim institucijama, pa 
7>)B6!d2'9/)!L)'9236C!"!>2/7>"!.!,/$*#-(?&%&*$/!*$,-()(G)4&?3"<$&(QR[`[C\RSR[CU (454-460) daje 
@#2B'2*!#6*6!)32!-.7>->"C-92!/#)?!1->63)!#6?*)<'92!.92?-.)B!@)7>)96.96 !*)/!73)9-:!#6*)3-:6!
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naslovljenima .!,/$*#&(;/*$)3%&'&()()6/!*#-?(*/B-!)(QR[`[C\RSR[CU (461-470) i Hrvatski zastupni-








3-*2"4(g-!2/%*#&8(%/(#-%')(RWC(*$-92"P/ (555-564) donosi Norbert C. Tóth. Srednjovjekovnu te-
:"!-:6!-!1'6.6/!N#-./2!%2O)#*2!f6#*-4!Kralj i republika. Dubrovnik i ugarska kruna u vrijeme kra-
92/(M&6&*?)%4/(h)#*"?B)!<#-6(QRZ[TC\RWZTCU (565-572), gdje autorica prikazuje odnose dubro-
361/-D!3'67>-!-!/#6'96!M-B-7:".*6!>2!/#6'923)!:927>)!"!:2:)#-9-!/67.-9-D!,"<#)316.6$!P6*6'92 !
Richárd Horváth u radu  -6!/%&:%/(3!-$)$)!*#/(-B!/%/(&(%2";&%"(-!6/%&;/'&2*#"(3!-?2"%"()(4-B/(
0/$&2/</ (573-581) daje pregled glavnih elemenata protuosmanske obrane hrvatskih granica 
*#"B2!@)')3-C2!Je$!7>)'9246 !*)/!B#6.-C"!"!#6.):!.)3):!3-92/"!.6!@#-:92#"!E2F-:"#96!6.6'--
?-#6!(2#2.C!f\BD!"!1'6./"!e*-B&$/(3-6!/%&:%/(!"6&2/C(0"1&?)!2"()(RTC(*$-92"P) (582-588). Na kraju 
ove cjeline tekst Alexadra Buczynskog, Ad fontes historiae. Trendovi u historiografiji o Vojnoj kra-
2&%&()(.!,/$*#-2(&(&;69"4&(;/(B)4)P%-*$ (589-599) donosi uvid u zastupljenost teme o Vojnoj kraji-
ni u hrvatskoj historiografiji od 1959. do 2013. godine.
c/'&-%/9%-(B)1"%2"(#-4(.!,/$/(&(0/1/!/(&(>/$-9&:#/('!#,/ naslov je sedme cjeline ovog zbor-
.-/6!7!-7/'9"1-3)!#6.).)3)392/)3.-:!>2:6:6$!8#-!72!#6*6!)*.)72!.6!Jc$!7>)'9242!@6!>6/)!a.>6'!
Molnár u tekstu 59-6/(#/$-9&:#"(O!#,"()(3-:"'&?/(&;6!/4%2"(8!,/$*#"(%/'&2"()(RTC(*$-92"P) (639-645) 
6.6'-?-#6!)*.)72!:6F6#7/-D!-!D#36>7/-D!C#/32.-D!/#"B)36 !N#-./6!Y'6A23-4!#6*):!Od svete dr-
+/,"(4-(*$/9"<#"(!"3)B9&#"C(f"I-!?%-#/$-9&:#&(&9&!&;/?($&2"#-?(RTC(*$-92"P/ (646-653) donosi nova sa-








Posljednja cjelina, naslovljena 0/1/!*#-78!,/$*#&(#)9$)!%&(4-4&!&, donosi nekoliko raznovr-





#/(0/1/!/()(.!,/$*#-2(-4(R`C(4-(RSC(*$-92"P/ (726-732) koji potpisuju autorice Vlasta Švoger i Ta-
:6#6!83#>/)3-4 !.6!>2:2'9"!#6?.-D!'->2#6#.-D!A6.#)36!6.6'-?-#6!@6/!7'-/"!E6F6#6!-?!D#36>7/2!
@2#7@2/>-32 !/6)!-!.92?-.2!@#):92.2!/#)?!7>)'9246$!b3"!C92'-." !6!>-:2!-!C92')/"@.-!?<)#.-/ !?6-
/'9"1"92!#6*!8-D):-#6!l-@2/6!>-%;"!,/$&,&;/?(\(0/1/!*#/(&(.!,/$*#/()(#-?3/!/$&,%-2(3"!*3"#$&,&(
RSR[C\RSW^C!Tc__UcKHW!"!/)92:!6">)#!*692!/):@6#6>-3."!6.6'-?"!:2F"#6>.-D!/).?2#36>-3.-D!
pokreta u dvjema zemljama koji su kulminirali za vrijeme Drugoga svjetskog rata.
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Kako je uvodno navedeno, ovaj je zbornik, kao rezultat znanstvenog skupa, nastavak du-






IJ#$79=! $*3#%*!)-F47*$#37#+!<7*71'%-7#+! 1=46*! 91'*$1=#!+#16#3*$1'%#! 84K-$! 9!
sutra !"#$!k'3-7!b#<6.-4 !,#A63.-!a#D-3!"!%6?-."!+!M32"1-'-O>2!5"#2!,)<#-'2!"!%"'-!+!











skom na srednjovjekovno i rano moderno doba.
Prva blok-tema je Integracije, institucijska podrška, gospodarska infrastruktura. Sastavljena je 
)*!12>-#-!#6*6!/)96!7"!"?)#-!?6!<"*"42!:)B"42!@#-3#2*.2!@)>2?2$!G!#6*"!@)*!.67')3):!0"-
dulinsko društvo za štednju i zajmove!TK_UeIW !a.*#29!Y6*2#!#6?:6>#6!)7')<6F6.96!72'96O>36!)*!'--
D36#7/-D!*"B)36!"!JV$!7>)'924"$!`-6.!a.B2')!Y2''6>-!6">)#!92!#6*6!Sviluppo economico dell’area 
nord adriatica. Quali prospettive partendo da una ricca e intesa storia comune (51-65) u kojem pro-
"1636!B)7@)*6#7/2!@#-'-/2!)*!HIIc$!*)!HIJ_$!h):26!E6.)9')3-4!72!>6/)F2#!)73#42!.6!7"3#2-
:2."!7>36#.)7>!-!@#2*'6A2!5,-1"%2"(*$!/$"<#-6(39/%&!/%2/()(&*$/!*#"(;/2"4%&'"(9-#/9%"(*/?-)3!/," 
TScUceW$!=7>)!>6/) !732!92!-?#212.)!-!"!.67')3"!#6*6!a'-*2!%2#/)3 !>9$!Internacionalizacija poslov-
%&8(*)B2"#/$/(&*$/!*#"(+)3/%&2"(\($"?"92&](&;/;-,&]($!"%4-,& (77-88). Autorica promatra razdoblje od 
2008. do 2012. godine.






nja u srednjovjekovnoj Istri!TVVUJIRW$!%#63.-:!@->6.9-:6!<63-!72!-!=.27!E6>-4!"!#6*"!Odredbe o osi-
6)!/%2)($!/+B&%/()(*!"4%2-,2"#-,%&?(*$/$)$&?/(&*$/!*#&8(6!/4-,/(&(-3P&%/!TJIVUJJcW$!h6*!92!-?#6F2.!
-7/'9"1-3)!.6!>2:2'9"!)<963'92.92!.)#:6>-3.2!-?3)#.2!B#6F2 !>9$!7>6>">-:6!-7>6#7/-D!/):".6 !>2!
."*-! 7"D)! Q)#:6'.)!@#63.)!@#)"1636.92! #6?'-1->-D!36#-96.>-!)7>63'96.96!@)')B6!/6)! 96:7>36!
?6!-7@'6>"!*"B6$!h6*"!*)!.2/2!:92#2!.2*)7>692!3#2:2.7/6!*-:2.?-96 !<"*"4-!*6!72!6">)#-C6!
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